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A Revisores del 2015 
Concluye el 2015 y Revista de Ciencias Médicas de la Habana  
después de 16 años próxima a concluir los esfuerzos para la adopción 
de una nueva denominación como publicación médica de la Provincia 
Mayabeque, se precia de exhibir un trabajo sostenido desde el punto 
de vista científico y editorial. 
En el pasado año se publicaron cuatro números, 3 ordinarios y uno 
suplementario que dieron salida a 61 artículos: 43 originales, 7 
presentaciones de casos, 4 de revisión, 3 de personalidades de la 
medicina, 3 editoriales y una carta al editor. 
Aunque la mayoría de los trabajos, de 203 autores correspondieron a 
profesionales de la Provincia Mayabeque también se publicaron 9 
investigaciones de la Habana, 3 de Artemisa, 2 de Holguín y 2 de 
Pinar del Río, lo que habla de la aceptación a nivel nacional de la 
revista. 
El Consejo de Redacción de revista de Ciencias Médicas de la Habana 
quiere reconocer en primer lugar, a cada uno de los autores que son 
la razón de la misma, que confeccionaron y enviaron sus manuscritos 
para ser sometidos al trabajo de nuestro equipo. 
En segundo lugar pero no por ello menos importante al equipo del 
Comité de Redacción, Asesores y Revisores que permiten que cada 
número se presente con la calidad requerida. 
Alfonso Hernández Lázaro  Herrera Blen José Antonio  
Aguilar Hernández Idalberto Herrera Medina Héctor 
Alonso Cordero Magda Emilia Iglesias Camejo Marisela  
Álvarez Morales Norma Esther  Lugo Sánchez Ana María 
Álvarez Ponce Vivian  Marrero Travieso Yrán 
Álvarez Rodríguez Alicia Martínez Pérez Raúl  
Barrios Rodríguez José Antonio  Martínez Rodríguez Vicente 
Bermello Navarrete Rosa  Oliva Martínez María Mayda  
Calixto Robert Yohandra Noa Domínguez Ernesto Rubén 
Canciano Chirino Ernesto  Pedroso Ramos Lucia  
Castellanos Linares Cristina Pérez Álvarez Ana Duadys 
Cáceres Toledo María  Pérez Hernández Orquídea 
Corteguera Fonte María Elena  Quintana Díaz Juan Carlos 
Costa Lamazares José Oriol  Quintana Hernández Daniel 
Delgado García Gregorio  Reyes Suárez Vicia Olga 
Gallardo Gálvez José Luis  Eduardo Rojas 
Gallego Rodríguez Carlos  Rodríguez Cárdenas Andrés E. 
Garrido Echazabal José Manuel  Rodríguez Carrasco Bárbara  
García Cormezana Ana Josefa Roque Marrero Yaimí  
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García Hernández Ramón Scull Scull Gilda 
Hernández Núñez Jónathan Sera Blanco Richard Alexander 
Hernández Guillama Guillermo Silva Rojas Mercedes 
Hernández Martínez Yalili   
Hernández Nuñez Dagnet  
Hernández García Lester  
Mención especial por el exquisito y puntual trabajo arbitral a:  
 Idalberto Aguilar Hernández                                                    
Osvaldo Barrios Viera                                                                         
María Cáceres Toledo                                                                                       
Yohandra Calixto Robert                                                                         
Carlos Gallego Rodríguez                                                                 
Jónathan Hernández Núñez                                                    
Raúl Martínez Pérez                                                                      
Mayda Oliva Martínez                                                                                
Lucia Pedroso Ramos                                                                  
Daniel Quintana Hernández                                                            
Bárbara Rodríguez Carrasco                                                                           
Richard Sera Blanco  
Esperamos seguir contando con su imprescindible participación  
  
MSc. Remigio R. Gorrita Pérez 
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